



















































































































































)& 厘米，厚 * 厘米，阴刻 #* 行，











十二年 ! ""(# %。它坐落在山东省
烟台莱州市北武官庄东北，依山




























年 ! "#,) %，王玉阳来此居住，元妃
送道经一藏，藏于观中。大安元







录》卷 + 载，金兴定二年 ! "#"( %，
丘长春住大基山道士谷的昊天观
!一说昊天观在道士谷南 %，收李











































































春的七绝诗 !" 首，末属 “泰和戊
辰三月栖岩洞主紫悟真刊石野人
王志心、刘志宽”。泰和戊辰，即




































































































































































































用料：月季花 ! 克，荷花 "# 克，绿茶 "! 克。












用料：玫瑰花 "& 克，合欢花 "# 克。
制法：将上 & 味放入锅中，加水浸泡 "# 分














操 》，丘 长 春 的 词 《双 双 燕 》，为
“辛卯年十一月上石”，辛卯年是
至元二十八年。据青岛史志办公
































"《甘水仙源录》卷 &，《道藏》第 "% 册，第
)$* 页。
#《清真观记》，《金文最》卷 $*。
$《磻溪集》卷 $，《道藏》第 &! 册，第 (&+ 页。
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